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kepada murid sekolah pulau
itu merasai pengalaman di .
institusi pengajian tinggi
(IPT),bam-bam ini.















dan gum sekolah berkenaan,




Program itu adalah ke-
sinambungan [elajah Siswa
Kembara Insan 3 (JESKI3),










sebagai berimpak tinggi dan
seterusnya menjadi program
angkat FEMpada 2015.
"Ini inisiatif penting bagi
mendedahkan murid dengan
aktiviti pembelajaran sepan -








untuk program itu memban-
tu beliau meningkatkan ke-
mahiran insaniah (KI) serta
peluang menyumbang ilmu










dan kehidupan di karnpus
diharap dapat membuka
minda mereka untuk belajar
. ke peringkat lebih tinggi,"
. katanya.
Program dengan kerja-
sama Anggota Dewan Un-
dangan Negeri Batu Rakit itu
disertai 31murid serta lapan
guru pengiring SKPulau Re-
dang ke UPMuntuk lawatan
sehari. .
Mereka dibawa merasai
pengalarnan di Edu Parl\ UPM
iaitu di Ladang Rusa, Muzium
Anatomi Haiwan di Fakulti
Perubatan Veterinar serta
Muzium Anatomi Manusia di
Fakulti Pembatan dan Sains
Kesihatan selain mempela-
jari pengurusan kewangan
melalui permainan 'Kit Bijak +
Wang'.
